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ȀŚ 
řƣ,ŘŲȖǼƩœåȬŧ	EōȈ ƵȑœǼƩœåȬŧ	*#%èÕA
řƣ&- āȘ,ƵȑœEƫĵAɌ* 
AƹƷ&ƵȑAş 
AȑŗEAƤ
- ,ǼƩœåE'įèEŉA'Eƹƃ* Ƶȑİàvȑŗ,ƥĨ
hP_rvǼƩœå' 3ǉɛ,įè?ĵAȬŧ,8Eù:)? 
ŘŲȖ,Ƶȑœ&- ȑƻĸ',Ʌ*Ĭ%Ƃ)ǼƩœå¯?BA,
: Ŗƣ&- ȑŗ,ƥĨhP_rEȁƺ őİ,ūƠvȦɐvéɔčvÚŻ)(
EǼ ĥȴǼƩ*ɅAȀǜEêĠ?* úɌ,Ƶȑœ&- ÑƤƦƒ
<Ĳį*Ĭ%Ƃ)ǼƩœåEƬA: Ȭŧĵ,ƹƃE 
AƹƷ&ƵȑAş 

Aȑŗ&Ǽ)?. ,ǼƩœåE'įè,ŉ*íŦȬŧ,T
JX- Ƶȑİà 68ɖƹɠřƣ 50ɡ ȑŗ,ƥĨhP_r- 20ƅ¡ɠřƣ 8ɡ ǼƩ
œåLu_q 1,099ɠřƣ 675ɡ&
A 
 
JI 
 Ķ,gsVKP_- āȘ,ȑȼ¯,Ǳ¼ƫĵEƹŁ%AāȘ,ȑ'- 
)(&Ŀ?B ƥù,ȑǭ,Ƶȑ&
A 
 Ƶȑ- 1#z,Ƶȑœ&ƁĵB Ƶȑœ*-ȰĐ Ƶȑ,ƹƷɠƵȑİàɡöâ
A7 ŘŲȖ,Ƶȑœ,ð- Ƶȑ©ü'ǼƩœå&ƁĵBA'ǬA'
&A§E{*Ǆ 
 
  Ƶȑœ AɬepuWȖEŐ%  
   Ƶȑİàɬɘ 
   Ƶȑ©üɬepuWȖEŐA 
   ǼƩœåɬ¼Ȏ]Ģɣ  
 
Ƶȑœ- ǼƩœåEíŦA'*>"% ɄņƷ*DAįèERu_swrA
'&A,)įè,/'#* ȑǭ,JlwV
AƵȑœ AepuWȖE
Ő% EæŲå'% ǼƩœåEíŦA'*>"%ħ?BAƵȑœ B C 
DE{*Ǆ7 Ƶȑœ B C D?DAȑǭ,JlwV,Eà 1*Ǆ 
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     ǼƩœå            Ƶȑœ 
 ¼Ȏ]Ģɣ   AɬepuWȖEŐ%  
  ¼ȎØĢɣ>  BɬepuWȖEŐC> 
  ¼Ȏ]Ģɣ ?)ɮ CɬepuWȖEŐ% ?)ɮ 
  ɚ ¼Ȏ]Ģ  Dɬɚ epuWȖEŐ% 
 
 
 
 
  
  
   
  
  
  
àɤ ȑǭ,JlwV, 
 
àɤ&ǄŹǌ,OnpPZw,ɦ,é*A'ȋù& Ƶȑœ B C D
,BǄBéÐ ɦ,!,ș,Ƶȑ&
A- üŜ*Ňƙ&A,
ƪƮ- 3,JpW_ ĭ³ Ēɟ ƥĨƷ)ĭŻEǐƷ*Ǽ%@ B?Ƶȑ
,ǼƩœå*>"%DAȑǭ,JlwV'xǲA?&
A 
āȘ,ȑœ- ȑǭ,JlwV*Ĭ%ŧ¯A'Ǝ:?BA,ȑǭ?
ȑœ- Ƶȑǭ,ÒµEã,œ&ȘśAĪȀ)* ƶéƤ,ĭŻ<Ǭ
ŗ ƤȖz,Ĥ¶)(E Ǳơ*A'&A,&
AŲǀǋ,ƹƃ- D=
AOnpPZwāȘ&ňB%A ƶéƤ,Ćĭ<ĭŻ'ȑœ,ƥĨEÅǬ*% 
Ƶȑǭ?Ƶȑœ,Ǳ¼ƫĵEÌǰ'AȬŧEĵA'&
A 
 
KI+.C<4)!E, 6B)<4)!E,  
ŲǊ&èÕAƵȑœǼƩœåȬŧ- ŘŲȖǼƩœåȬŧ	ɠîƹ4 2017ɡEōȈ
;,&
A{&- ōù,ǡǧ*#%ȘśA 
řƣȬŧ- āȘ,ƵȑœEƫĵAɌ* 
AƹƷ&ƵȑAş 
AȑŗEA
Ƥ- ,ǼƩœåE'įèEŉA'Eƹƃ* Ȭŧ,8Eù:
,Ȭŧ,ƥĨ- ɘ ½ȕ ȤÛ)(,Ƶȑ,ƹƷɠƵȑİàɡ' Ƃ)ǼƩ
œå,Ǡ8ÐD*þ% Ʉ,ȑŗ,æŲƷ)ƥĨEǼhP_rE|'
&
A§Ʒ*- ưĭƷ-óĭƷ õ(;"6-ñ"6 ŕùƷ-ôťƷ yý-Ǚ
ɏ'"þǎAȀǜ,ėÐEɠ0, 1, 2ɡ&Ǽ 4Ȫɫƅ¡,hP_rEŅƬ
. µǖ,Ƶȑœ C,éÐ Ȭŧ,Ȋȭ-{,>*)A 
 
Ƶȑİàɬɘ-úǻ 
ǼƩœåɬ¼Ȏ]Ģɣ ?)ɮ   
  ȑŗ,ƥĨɬưĭƷ-0óĭƷ-2, õ(;"6-0ñ"6-1, ŕùƷ-0ôťƷ-2,  
        yý-1Ǚɏ-0 
BepuWȖEŐC>
 
CepuWȖEŐ%
 ?)ɮ
 
Dɚ epuWȖE
Ő%
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 ®Ĉ4 (2017) - řƣȬŧ' ŘŲȖœƫÜ Haori (ǥŗ4 2015) )(E´Ƭ% 
ȑǭ,ƥĨEÆŝƵȑœ,ƫĵUW]kEĵàɥ*UW]k,ƀȀEǄ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
àɥ ®Ĉ4 (2017) ,ƵȑœƫĵUW]k 
 
®Ĉ4 (2017) ,UW]k- ȑǭ'Ƶȑİà ID'Ƶȑ©üE£·'%ƵȑœEƫ
ĵA
?: ƥù,ȑǭ,Ƶȑœ? ǼƷ) 10ǉɛ,Ƶȑİà*þAȑ
ŗ,ƥĨhP_rEÇɎ ȑǭgseGJrqW_Eĵ%ȑǭ'Ƶȑİà ID
£·BA' gseGJrqW_?,ȑǭ,,Ƶȑİà*Aȑŗ,ƥĨ
hP_rEȉǕAƅ* řƣȬŧE"% Ƶȑİà ID'ȑŗ,ƥĨhP_r? 
ǼƩœåEȹļAũĦ* Ƶȑ©ü'ǼƩœåEǢÐ ,,¬ƪEǡ% Ƶȑ
œEƫĵA 
 )? řƣȬŧ- {*ǄŘŲȖƵȑœ,ƥĨ*þĬ&)'Ûə

A 
 
Ø úɌ,Ƶȑœ&- ÑƤ,ÑƵȑİà&; Ʀƒ<Ĳį*Ĭ% Ƃ)Ǽ
ƩœåƬ?BA 
Ø ƥ* ŘŲȖƵȑœ&- ȑƻĸ',Ʌ*Ĭ% Ƃ)ǼƩœå¯
?BA 
 
zȊ,Ƶȑœ,ƥĨ*þĬA:* ƵȑœǱ¼ƫĵ*AȬŧ,Ĥ¶ )D!
Ȭŧĵ,ƹƃEíŦ ȑŗ,ƥĨhP_rEźŲƷ*ȁƺ)ōùiJu_
E{*Ǆ 
 
Ø Ȭŧĵ,ƹƃɠȬŧŉAįèɡɬ 
   
AƹƷ&ƵȑAş 
AȑŗEAƤ- ,ǼƩœåE? 
   
AƹƷ&ƵȑAş 
Aȑŗ&Ǽ)?. ,ǼƩœåE2íŦ 
A 
Ø ȑŗ,ƥĨhP_rɬ 
    ȑƻĸ',Ʌ*þĬ&A>*ɖƹEê<ɠ8ƅ¡? 20ƅ¡2ɡ 
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  ȬŧŉAįè,íŦ*>"% ƫĵUW]k*AȬŧ,Ĥ¶;íD"ů
ų4 (2018) >0 ůų (2019) - ŖƣȬŧ' ŘŲȖœƫĵÜ HaoriBricks (Ǻ 2017) 
)(E´Ƭ% ðƂ)ƵȑœEƫĵAUW]kEĵàɦ- ȑŗ,ƥĨ,
EȚǖA'& ƵȑœEƂ*íŦAUW]kE GUI&úƩƱɔ&
A 
 
àɦ ƵȑœƫĵUW]kƱɔɠůų 2019ɡ 
 
ůų (2019) - ?* ŖƣȬŧE´Ƭ% 
AƵȑœEȆŶ Ƶȑ©ü'Ƶȑİ
à'ȑŗ,ƥĨEƥùAUW]kEĵ,ȆŶǢŷ,Ƶȑİà<ȑŗ,ƥ
ĨEíŦ% ƫĵUW]k&ƵȑœEƫĵA'*>"% ƵȑœEƂ*°@Ũ
A'Ìǰ*)"Ƶȑœ°ŨUW]k,ƀȀEàɧ*Ǆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
àɧ ůų (2019) ,Ƶȑœ°ŨUW]k 
 
ŖƣȬŧ,ȑŗ,ƥĨhP_r- 
7&ȑŗ,ƥĨ&
"% ȑǭ,ĭ³vĒ
ɟvĭŻ)('ƺņǢ0#%-),: ůų (2019) ,UW]k-ðƂ)Ƶȑ
発話文 
発話文解析システム 
話し方の特徴ベクトル 
発話文’ 
発話意図 発話内容  
発話文生成システム 
話し方の特徴ベクトル’ 発話意図’ 発話内容  
選択・変更 
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 œEƫĵ&A ƥù,Ƥ,ƵȑœEƫĵ&AD&-))D! āȘ,Ƶ
ȑœEǱ¼ƫĵA'ƹƃ,:*- ȑǭ'ȑŗ,ƥĨEǢ0#AŌE Ȭ
ŧï,(&ǻĪȀ
A7 ÑƤ Ʀƒ<Ĳį*Ĭ%Ƃ)ǼƩœ
åEƬA'E (,>*úƩA*#%;ǬAĪȀ
AB?,'- 
Ħ,Ûə'%ɪǖ&ȭ3A 
 
LI6B)<4)!E,0> 
 Ųǖ&- Ŗƣ,ƵȑœǼƩœåȬŧ,ƀȀ*#%ȭ3AƵȑİàvǼƩœåvȑ
ŗ,ƥĨhP_r,ȓǞ- 4ǖɆ&ȘśA 
 
L.J E,1( 
ƵȑœǼƩœåȬŧ,ÏLu_q- *{Ȋ,ɦǉɛ,įè&ƁĵB%A 
 
A ƵȑİàɭƵȑ,ƹƷ 
B ǼƩœåɭƵȑİàEǼƩAɌ*ƬAȇȖĢĜ 
C ȑŗ,ƥĨhP_rɠ6Ȫ 20ƅ¡ɡ 
 
ƵȑœǼƩœåȬŧ, 2018Ē 12ŪƩâ,TJX- Ƶȑİà 68ɖƹɠÚȎ¿¯*>
A 7ɖƹEÔ9ɡ Ƶȑİàþ%ȊȭBǼƩœå- ũ;ð;, E09-1ǆƇ
, 52Lu_q&
@ đä-ǚ 16Lu_q&
@ Ðȉ 1,099Lu_q&
A) 
ÑǼƩœå ǾŒ,ƵȑİàEĽ'
A: ǼƩœå,Ðȉ-ě3Œ&
A
ƵȑœǼƩœåȬŧ*ÇɁB%A Ƶȑİà,qW_'ǼƩœå,ŒE ŲǊűă,
Ǽɤ*Ǆřƣ- Ƶȑİà 50ɖƹ Lu_q,Ðȉ 675&
" 
Ȭŧ*- ,,įè'% Lu_q IDɠƵȑİà,N]Sq Ƶȑİà ÚȎ¿
¯ ȰƳÎɡ Ƶȑİà,ùǩ œ ^eMr_jwP)(ÇɁB%AƵȑİ
à E02-1ɘ-úǻ?,ĻǘE àɨ*Ǆ 
 
àɨ E-02 ɘ-úǻ >@Ļǘ 
 
???? ???????
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
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?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
? ?? ?????
? ?? ? ? ????? ???? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ? ??? ??? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ??????? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ???????? ???????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ?????????? ?????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ????????????? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ??????? ??????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ?? ? ?? ????????????? ????????????? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
????
???? ??
?
?
?
?
?
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???
??? ?? ?? ?? ??
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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 àɨ- ɤǖ&ǄƵȑœ, A-D*ƻġAǼƩœåE3%ÔF&AȰƳÎ
13V-% - Ƶȑœ AepuWȖEŐ% ,ǼƩœå&
@ ^e
Mr_jwP|B%A^eMr_jwP- ũ;ƏƬƷ)ǼƩœå&
A'
EǄƵȑİà ɘ-úǻ,¤Lu_q- ŲǊűă,Ǽɥ*Ǆ 
 
L.K 6B5(E,% 
ƵȑœǼƩȬŧ,Ȁ)įè AvBvC ůų4 (2018) *%Ľ"%AĤ¶E 
àɩƵȑœƫĵƄƁ,Ɓĵ'EƬ%ȘśA 
 
àɩ ƵȑœƫĵƄƁ,Ɓĵ (ůų4 2018) 
 
ƵȑœƫĵƄƁ- Ƶȑ©ü' AƵȑİà' Cȑŗ,ƥĨhP_rE£·'%Ƶȑ
œEƫĵAǒɤ,gsYW'% AƵȑİà ɘ-úǻ' Cȑŗ,ƥĨhP_
r [02012001001100000001] ? ƵȑœǼƩœåȬŧEžǝ% BǼƩœåV-% 
?)ɮEȹļA%ǒɥ,gsYW'% Ƶȑ©ü ¼Ȏ (:ŐA, E(:Ȗ)) 
' BǼƩœåV-% ?)ɮEǢÐvǼć¾% ƵȑœȖEŐ% 
?)ɮE­·AȬŧĽ,- ǒ 1,gsYW,ǼƩœåEƐùAȼ¯&

AƵȑœǼƩœåȬŧĽ- {,>)įèEŉA'&
A 
 
ȑǭ Ǯĸ*
AǻƟEA>ɘ9'ƹƷ&ƵȑAş '%;óĭ
Ʒ <<ñ"6 '%;Ƀ <<ğ <<
?7@ <<yý Êɜ)ȑ
ŗEA,&
B. ǼƩœå,Y\_,?V-% ?)EȹļA 
 
M. 6B'  
ƵȑœǼƩœåȬŧ*% Ƶȑİà'- ȑǭ,Ƶȑş*AƵȑ,ƹƷEŁ
,Ƶȑƻĸ*(,>*ƪȆBA (,>)»ŷEħ?BA 7&-Ô
İ)''A 
Ȭŧ*ÇɁAƵȑİà,ǽ,ȹùŗƔ- řƣEȨǿ%A§Ʒ*- Ƿů
4 (1999) QrwgvVnjUI (1998) áǎáȖǀǋķ (1960, 1963) ŘŲȖȊȭœ
????? ?????
????
???? ???? ?? ???
???????
????????????
??????
????????????
?? ???
? ?????
?? ?????????
??????????????????????
???
????
??
???
???
???????????????
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 Ɣǀǋ (2003, 2009)EÅǬ%ħ?Bǽ? ȑǭ,ȑŗ,ƥĨǼ­B<
'EŴ*ȹù 
44ǉɛ,ƵȑİàEȹ0 {Ȋ,ɥdZwu&Ǟ¯¾Eǻ"řƣ&- º¼Ȏƻġ
ËD )(,ƥù,ȖË,Ƭ*>AǞ¯¾;ǻ)" Ŗƣ&-ĚƇ 
 
ɠɤɡƵȑİà,{¯ɛ 
Ƶȑİà     ǼƩœå     Ƶȑœ, 
A-03 Șś-ǢŷvďǢ   P D&    ǢĄ ĵ¸D& 
A-05 Șś-ÄÞvƪƮ   P ?&    ɒ "?& 
 
B-01 ɚŬ-ǻƟ    R )    DL *ǻ) 
B-02 ɚŬ-Ƥ    N Ɔ)    ɝ8ƤƆ) 
 
ɠɥɡȭȖ,ÚȎ¿¯*>AŸƳ 
Ƶȑİà     ǼƩœå     Ƶȑœ, 
C-01-1 ȍ A    A +     ,ŝƱ + 
C-01-2 ȍNa    Na  +    ,ŝƱ-% + 
 
ɠɤɡ,Ƶȑİà,{¯ɛ,Ǣŷ 44,Ƶȑİà61ǉɛ*)@ ?*ɠɥɡ,ȭȖ
,ÚȎ¿¯,Ǣŷ 68ɖƹ*)"Ƶȑİà,¤qW_-ŲǊűă,Ǽɤ*Ǆ 
Ƶȑİà68ɖƹE ñ9QrwgɠA?H >0Kɡ*¯ɛ Ƶȑİà,N]S
q',N]Sq,ȋù- '% áǎáȖǀǋķ (1960, 1963) EÅǬ*%
@ řƣEȨǿ%A 
 
N. <4)! 
ƵȑœǼƩœåȬŧ*% ǼƩœå'- ƵȑİàEǼƩAɌ*ƬAȇȖĢ
Ĝ,'EŁ*{,ɥǉɛ
A 
 
ɠɤɡœűȭȖœǖ,ǼƩœåɬȭȖEíŒɠÚȎ>0,ƕƬĢɡ&Ȋȭ 
ɠɥɡíŒEÔ7)ùåǼƩɬĲ¼Ȏ łŀ ǅƷ)ǼƩ)( 
 
ǼƩœå,ÇɎ- řƣ&- * QrwgvVnjUI (1998) Žƭvŵů (1989) 
lJaw` (2012) )(ŘŲȖŐǯ,ÅǬŧ?ǻ"Ŗƣ&- D=AOnpPZw
āȘ,ȑœEÅǬ* ǼƩœåEȯ¹ 
 
N.J <4)!@FGJH)-FC)8<4)! 
ǼƩœå,¨åƷ)ȊȭĢĜ- ȭȖœǖ,ȭȖEíŒ¾%ȊȭœådZwu&

A. V-ŠȰ,¼Ȏ A-ŠȰ,JĢüȎ R-¼Ȏ,ȲƬĢEǼƕƬ
ĢɇùBAéÐ- V-A-"&ZĢE V-%A-%&]Ģ,>*
ǼN-ÒȎË Na-aĢüȎ,ȖēEǼB?,íŒ,xȃǼE ŲǊűă,Ǽ
ɦ*ǄœűȭȖœǖ,ǼƩœåEƁĵAȀǜE{*Ǆ 
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 a. µŗȀǜɠcqLwUouɡ 
b. íŒȀǜɠĪɗɡ 
c. dZwu©Ȁǜɠ45Īɗɡ 
d. ĦŗȀǜɠcqLwUouɡ 
 
ǼƩœåEƁĵAȀǜ,'% E-08ȌÌ' D-05ɓɑ-ǻƟ-ɓúǻ,Ǽ
ƩœåEŲǊűă,Ǽɧ*Ǆ 
 
N.K <4)!@FGKH$!<4 
ƵȑœǼƩœåȬŧ*% íŒEÔ7)ǼƩœåEùåǼƩ'×1ùåǼƩ*
- Ĳ¼Ȏ>0B*ƻġAË[ƸĉvƭǍ 1992: 60] ð ǅƷ)ǼƩ;Ô7
BAŲȬŧ*ÇɁB%A ùåǼƩðÔ7BAƵȑİà- HĬǔN]Sq,
10Ƶȑİà,! 07ŕ@-½ȕEɉ 9#,Ƶȑİà' KĲ¼ȎN]Sq, 4#,
Ƶȑİà&
A'% H-08ŕ@-Ư­' K-03Ĳȟ,ùåǼƩEŲǊűă,
Ǽɨ*Ǆ 
 
OIB*2&<	 
ȑŗ,ƥĨEǼhP_r*#%- ũñ,íŦɖƹ&
A: řƣȬŧ'ƌȫ
)?ȓȘśAǼɩ*řƣȬŧ Ǽɪ*ŖƣȬŧ,ȑŗ,ƥĨEǄȪ'Ȁ
ǜ',ƹøEǄ 
  
Ǽɩ řƣȬŧ,ȑŗ,æŲƷ)ƥĨEǄȪvȀǜvɬƹø 
 
Ȫ Ȁǜ ɬƹøɠǽȥȘśɡ 
1 VKu[w ưĭƷ 1ɬ<<ư?ɠóĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;ư? 
2 óĭƷ 1ɬ<<ó?ɠưĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;ó? 
3 Ēɟ õ(;"6 1ɬ<<õ(;"6ɠǵǭȖ)(ɡ 
2ɬ'%;õ(;"6ɠĔ¢Ȗ)(ɡ 
4 ñ"6 1ɬ<<ñ"6 
2ɬ'%;ñ"6ɠǫȖ)(ɡ 
5 Ġğ7- 
Ƀƾ 
ŕùƷ 1ɬ<<ŕùƷɠD@<vȖƍĠɡ 
2ɬ'%;ŕùƷɠD@< #ȖƍĠɡ 
6 ôťƷ 1ɬ<<ôťƷ 
2ɬ'%;ôťƷ 
7 ǁȩ yý 1ɬ<<yýɠǅƈɡ 
2ɬ'%;yýɠçǶɡ 
8 Ǚɏ 1ɬ<<Ǚɏɠ vZlÉ)(ɡ 
2ɬ'%;ǙɏɠFvŎŋƷɡ 
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 Ǽɪ ŖƣȬŧ,ȑŗ,ƥĨEǄȪvȀǜvɬƹø 
 
Ȫ Ȁǜ ɬƹøɠǽȥȘśɡɢȪ©&ǑÐA'-ƻƋA 
1 VKu[w ưĭƷ 1ɬ<<ưĭƷɠóĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;ưĭƷ 
2 óĭƷ 1ɬ<<óĭƷɠưĭ;ƬAɡ 
2ɬ'%;óĭƷ 
3 Ēɟ õ(;"6 1ɬ<<õ(;"6ɠǵǭȖvƖǻȖvɕìǼȊɡ 
2ɬ'%;õ(;"6ɠĔ¢Ȗ)(ɡ 
4 ñ"6 1ɬ<<ñ"6 
2ɬ'%;ñ"6ɠǫȖ)(ɡ 
5 Ƀ Ƀ 1ɬ<<ɃɠőȖvôťv×Ĭvƌƒ)(ɡ 
2ɬ'%;Ƀɠ1ǾŒÔ7BAɡ 
3ɬD:%Ƀɠ1ǾŒÔ7B% ªɃvĺČƷɡ 
6 ƾ 1ɬ<<ƾɠņȬ<ǟºȎ)(EÔ7)vÄåvƼƲvxȖœ)(ɡ 
2ɬ'%;ƾ 
7 Ġ Ġ 1ɬ<<ĠɠĠȚvĠİɡ 
2ɬ'%;Ġ 
8 ğ 1ɬ<<ğɠŤŞǼƩvƼƲv5ǼƩvȇƝ8ɡ 
2ɬ'%;ğ 
9 ĥȴǼƩ  
 
 
 
zÓ 
a zĹ 1ɬ<<zĹɠĀőȖvȝȠȖɡ 
2ɬ'%;zĹ 
10 b ȷ 1ɬ<<ȷɠxƉȦɐEǨ Ȅ7)Ƥȇvǻɡ 
2ɬ'%;ȷɠőȷ ņûǼƩɡ 
11 c 
?7@ 1ɬ<<ɠƈĜvŧ'.Ʒɡ 
2ɬ'%;ɠœȖƷvÊ¨Ʒɡ 
12 d yý 1ɬ<<yýɠȸė)őȖvôťvɄņƷǼƩɡ 
2ɬ'%;yýɠ1ǾŒÔ7BAɡ 
3ɬD:%yýɠȶė,őȖvņûǼƩ)(ɡ 
13  
 
 
ǎv
{Ó 
a {Ĺ 1ɬ<<{ĹɠþǓ,ƻĸ*;ƬAɡ 
2ɬ'%;{Ĺɠƹ{*,8ƬAɡ 
14 b Ȅ8 1ɬ<<Ȅ 
2ɬ'%;ȄɠɞBɞBɡ 
15 c   1ɬ<< ɠƲĜvŘĐȑƷvɕìǼȊɡ 
2ɬ'%; ɠƜƱƷɕìǼȊɡ 
16 d F 1ɬ<<FɠZlÉvpe)ĲE|AŠȰɡ 
2ɬ'%;FɠòǅvŎŋƷv{Úɡ 
17 ÃȢ śA 1ɬ 
18 ţ 1ɬ 
19 Ìı 1ɬ 
20 Êɜ 1ɬ 
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 O.J B*2&<	D
>9 
 řƣȬŧ- ȑŗ,æŲƷ)ƥĨEǼ:,ũāɇ,Ȁǜ'% Ǽɩ*Ǆ 4
#,Ȫ' 8,ȀǜEȋùũāɇ*>'ǬƪƮ- ȑŗ,ƥĨhP_r- 
Ȭŧ,ĵǭĸſ&|A,& Ȯ"@ŊBƫ@A'EȻA:&

A)? ȀǜŒĂ):* ǼƩœåŒðƵȑİàɠɬɘ-úǻ
- 30zɡ*#%- 7"Ñ,hP_rE|BAǼƩœåLu_qƵƫ
%7'Ûə
" 
,: {*Ǆ ȑŗ,ÃȢEǼȀǜ,ȯ¹Eȏ8şŮ
A 
 
zÚvÊɜvƍvïÓƷv©ÓƷvƽƷvĳȽvĠĝv«Ɨv  )( 
 
B?,Ȁǜ- ȑǭ,ĭŻ'ȑǭ,ȑŗEÑş*Ǽ'& ɓĐ*ȅƷ
&
A'ɑƞ&
",>* 
A,ȑŗ,ƥĨEǼ'%ǻȐ
7"'' ǁȩȪ)D!ĕǩ,őȖ*Ʌ% yýǙɏ,ÂǛ)¿¯&
"
' ōȈ,¼Ƅ')" 
Ŗƣ- Ǽɪ*Ǆ 6#,Ȫ' 20,ȀǜEȋùVKu[wȪ- ĭ³*>Aœ
č,þǎ ĒɟȪ;}*>Aœč,þǎ&
A ȑĸ,Ćĭ'xǲAD&
-)ɃȪ- Ƶȑœ,ȁƹ,Ƀƾ&þǎ ĠȪ- Ƶȑœ,Țõ>0İÖ
,Ġğ&þǎA 
ĥȴǼƩȪ- ŘŲȖȊȭœƔǀǋ (2009) EÅǬ*ñ)Ȫ-zÓ'ǎv
{Ó,þǎ' ,{ć* a: zĹ-{Ĺ b: ȷ-Ȅ8 c: 
?7@- 
 d: yý-F'þǎEȋ 
ÃȢȪ- , 6 Ȫ,ǽºƷ)Ǩ& ƩƦ&-þǎAȀǜEȋ*epQ'
%ȵƬ%A 
 
O.K B*2&<	7# 
Ǽɪ,,ƹø*#%ȘśA|,æŲŗȿ- 45řƣ'íŦ)Ȫ©
,Ȁǜ-þǎ%A,& ~ŗ* 0Ń?BA'-
A 0ï,Ń?BA,-
(!?xŗ&
A 
ȑŗ,ƥĨȁ?BAǼƩ ǾŒȒġAéÐ-Ez Ȫ©&ǑÐA'-
ƻƋA)(ǤÐƷ*²ŕ%¹ƘA 
ÏȀǜ*- 0EÔ:ǱơŒ&E|A'' Ŗƣ&- ȀǜɃ'Ȁǜ
yý*þ% ũñ, 3E|AéÐ
A 
 
O.L B*2&"=/ 
 ȑŗ,ƥĨhP_rEzȊ,>*êǽ'*>A)»ŷEɥƞǄ 
 ǒ 1* hP_r,ƅ¡E 8? 20*ê<'& ǼƩœåŒðƵȑİà&

"%; 3%ƴ)A,hP_rE|A'Ìǰ*)" 
 ǒ 2* ĥȴǼƩ*Ʌ% yý'Ǚɏ,þǎ ,řƣEō: z,ćEzÓ'
ǎv{Ó,þǎ' ,{,ć* a: zĹ-{Ĺ b: ȷ-Ȅ8 c: 
?7
@-  d: yý-F'þǎEȋ{,ć*- a őİ,ūƠvb Ȧɐvc é
ɔčvd ÚŻ*>AȪ©â%AB*>"% ŘŲȖ,ĥȴǼƩ,ðƂĭEǼƩ
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 &A>*)". 7F+-yý,ņȬEƬ%A ō7"é
ɔ&-)  ǼƩ&
Az,ć&-zÓ'ǎv{Ó¦öA'
*)AŘŲȖ,ĥȴǼƩ- zÓ / ǎv{Ó &ńA'&A úɌ,Ƶ
ȑ,ǼƩEƌ3ş (!?>@zÓ)(E²ŕA'ßɑ)éÐð,&

A 
 
PI 
Ųǀǋ,ƹƃ- ȑǭ?Ƶȑœ,ƫĵEÌǰ'AȬŧEĵA'&
AŲ
Ǌ&- Ȭŧĵ,ȏǻɀȗ,ȶǈ*% Ƶȑœ,ðƂĭ*þĬA:*ǻ"Ȭ
ŧōȈ, ɥ#,)íŦƞ*#%èÕ 
 ȬŧōȈ,¼Ƅ')"Ƶȑœ,ðƂĭ'- 
AƹƷ&ƵȑAɌ* -Ʀƒ<Ĳ
į*Ĭ% Ƃ)ȑŗE¯A''&
Ařƣ,Ȭŧ- 
AȑŗE
AƤ- ,ǼƩœåE'įèEŉA'Eƹƃ': ,ð
Ƃĭ*À¯þĬ&)"& ŖƣȬŧ&- ɤ#ƹ,íŦƞ'% 
Aȑ
ŗ&Ǽ)?. ,ǼƩœåE'įèEŉA'*ɥ#ƹ,íŦ
ƞ- ȑŗ,ƥĨhP_r,Ȁǜ* ĥȴǼƩEðćƷ*È@£B'&
Aĥȴ
ǼƩ- ȑƻĸ',Ʌ*Ĭ%¯AǼƩ&
@ Ʀƒ*>AƵȑœ,ðƂĭ,
xȼ¯ENcw&A>*)" 
 
 ȑǭ?Ƶȑœ,Ǳ¼ƫĵEÌǰ'AȬŧEĵA:*- {*ǄÛə*
È@Ǡ9ĪȀ
A 
 
Ø ƵȑœƫĵUW]k*% ƥù,ȑǭ
A-ȑǭ,ZJg' Ȭŧ*A
ȑŗ,ƥĨE (,>*ɅȲ$A 
Ø Ʀƒ<Ĳį*ĬǼƩœå,ðƂĭE(,>*Ĺ 
Ø úƬ*Ó% >@ð,Ƶȑİà<ǼƩœåE (,>*ÇɎA 
 
 zȊ,ÛəEȆƐA:* Ķ- OnpPZwāȘ,Ƶȑœ,¯ŶEȳ:%A
§Ʒ*- OnpPZwāȘ,ƶéƤ,ƵȑœEÇɎ ůų (2019) ,ȆŶUW]k
E´Ƭ% ǼƩœåEƥùA,ǼƩœåȬŧ*ÇɁB%B. Ƶȑİà'
ȑŗ,ƥĨhP_r,ǽħ?BAOnpPZwāȘ,ƶéƤ- Ēɟvĭ³ 
ĭŻ ƤȖz,Ĥ¶)(,Onpȋù)B%A,& ƥù,ȑǭ
A-ȑǭ,Z
Jg' Ȭŧ*Aȑŗ,ƥĨE Ǣ0#A'&A,&-)'Ǭ%
AƦƒ<Ĳį*>AǼƩœå,ðƂĭ*#%-xćɑ ÇɎƵȑœ* ȑ
,ƻĸ éɔ<Ʀƒ)(,įèE|A' 7 ƵȑƄǰ<Ƶȑ,ȲɂƁȱ ( 2015)1 
EǬĴA'?ƕȧEȁ­'%AúƬ¾*Ó% Ȭŧ*ŰƶɁ,Ƶȑİ
à'ǼƩœåEñȾ*ÇɎAŗƔ'%; OnpPZwāȘ,ȑœE¯ŶA'
 ũ;ū»)ĸƊ&
A'Ǭ%A 
 
                                                        
1  (2015) - ƵȑƄǰ|'Ƶȑ,ȲɂƁȱ*#% ÁǸñ÷ɦȑRwdW,
EƬ%ȆȘ%A 
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ǷůɍĞvǺŏģvƢȡŢõvƿĊɍǹ (1999)ƵȑÂZQƃƛ¾ż,ĵċ
ƽǰ÷Ȕ, Vol.14, No. 2, pp.53-62. 
ǥŗvǺƪÍvŵĊľ (2015)œǖů,ƊɋƷú¾*>AŘŲȖœƫĵÜ,
ĵċƽǰ÷¤áñȜœɎ, ǒ 29Ý¤áñ, 3M3-1. 
ůųȺvǺƪÍvŵĊľvîƹÙõ (2018)ƵȑǼƩœåȬŧE´ƬðƂ)Ƶȑ
œƫĵƄƁċƽǰ÷¤áñȜœɎ, ǒ 32Ý¤áñ, 2E2-02. 
ůųȺ (2019)ǼƩœåEƬƵȑœ,ȆŶ'ƫĵÒÊąñ÷ñ÷Ɉċ÷ǀǋǇë
Ȝœ (Ű¥±). 
QrwgvVnjUI (Ǧǹ) (1998)ŐĎ'÷Ǫǭ,:,ŘŲȖœåȬ¨	, C­
ƣ. 
áǎáȖǀǋķǦ (1960)ȑ'.,œå 1, þȑȣŔ*>Aǀǋ	áǎáȖǀǋķ. 
áǎáȖǀǋķǦ (1963)ȑ'.,œå 2, ƧȑȣŔ*>Aǀǋ	áǎáȖǀǋķ. 
ǺƪÍ (2017)HaoriBricks: fs\Pƨ§*÷1ŘŲȖœǏƫĵpJfpqȇȖ¬ƪ÷
ǒ 23ÝĒƅñƵǼȜœɎ, pp.20-23. 
®ĈÿñvǺƪvŵĊľvîƹÙõ (2017)ȑǭ,ƥĨEÆŝƵȑœƫĵÜ,
ĵȇȖ¬ƪ÷ǒ 23ÝĒƅñƵǼȜœɎ, pp.28-31. 
ęš (2015)þȑ2,įè|āǂǴǣ (Ǧ), ȞĘŘŲȖRwdWɦ: ȑ'.R
wdW-ȋȉ'ƁǗ-	, ŭŧĖ, pp.101-130. 
îƹÙõv®ĈÿñvǺƪÍ (2017)ƵȑœǱ¼ƫĵ,:,ŘŲȖǼƩœåȬŧ,
ĵȇȖȣƚƕƬtwPUo\g 2016, pp.126-136. 
ŘŲȖȊȭœƔǀǋ (2003)ƩŘŲȖœƔ	4m[q]I, C­ƣ. 
ŘŲȖȊȭœƔǀǋ (2009)ƩŘŲȖœƔ	7țȑvĥȴǼƩ, C­ƣ. 
ƸĉɊīvƭǍǻȂ (1999)æǃŘŲȖœƔ	ōȈƣ, C­ƣ. 
Ɠõ K.lJaw` (2012)pJ_bhrǼƩȜ	, śƑŧɈ. 
ŽƭǳǻvŵůƈĮ (1989)ŘŲȖǼƩœɬƬĩvǾÐȬ,İÖ'ƬƔ	, HrP. 
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 Ǽɤ ƵȑİàqW_-ǼƩœå,Œ 
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